早坂眞理著『近代ポーランドの固有性と普遍性 : 跛行するネイション形成』(彩流社、二〇一九年) by 井出 匠 et al.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  130  －－  131  －
史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
だ
が
）理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
入
る
の
で
は
な
く
、
数
多
く
の
史
料
を
分
析
し
比
較
す
る
と
い
う
地
道
な
作
業
を
通
じ
て
右
の
見
解
に
達
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
姿
勢
は
歴
史
研
究
者
と
し
て
大
い
に
見
習
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
福
井
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）
※
追
記
　
著
者
の
早
坂
眞
理
氏
は
、
昨
年
（
二
〇
二
〇
年
）
一
二
月
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
故
人
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
を
も
っ
て
そ
の
業
績
を
偲
ぶ
一
助
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
